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1 Suite à une saisine de la propriétaire du terrain, un sondage archéologique a été entrepris
dans la partie sud de la parcelle AN942 de la commune de Carhaix-Plouguer dans le
Finistère.
2 L'intervention, réalisée par deux archéologues de l'Inrap, a révélé la présence de vestiges
remontant à l'époque romaine sur toute la surface de l'emprise.
 
Secteur urbain de Vorgium en bordure d'une rue de la
cité
3 Le passage - jusque là hypothétique - d'une rue décumane de la ville antique a pu être
confirmé par la mise au jour d'une surface empierrée dans toute la moitié nord (fig. 1). Un
fossé bordier confirme l'interprétation d'une chaussée dans l'angle nord-est du terrain.
4 Des constructions maçonnées sont apparues du côté sud de cet axe de circulation sans
qu'il  ne  soit  possible  d'en préciser  la  nature.  Une imposante  maçonnerie  dessine un
massif quadrangulaire mesurant 2,84 m du nord au sud (fig. 2). L'identification possible
d'un hypocauste et la présence d'enduits peints témoignent seulement un certain confort
(fig. 3).
5 La  récupération  de  plusieurs  maçonneries  et  l'aménagement  d'un  puits  (fig.  4)  qui
recoupe  un  mur  supposent  une  phase  d'occupation  postérieure  à  l'abandon  des
constructions gallo-romaines. Au sud, un terrassement longitudinal délimite une terrasse
qui devait exister dès l'Antiquité mais qui a pu être remodelée après cette période.
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Fig. 1 – Surface empierrée mise au jour dans le sondage 3. Sa limite sud est soulignée par une
rupture de pente visible à droite
Crédits : Gaëtan Le Cloirec, Inrap (2009)
 
Fig. 2 – Massif maçonné (US 4014) et parement (US 4011) à droite au second plan
Crédits : Gaëtan Le Cloirec, Inrap (2009)
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Fig. 3 – Lambeau de sol rubéfié (US 4010) contre la maçonnerie (US 4011). L'épaisseur d'enduits
peints (US 4025) se voit également dans la coupe
Crédits : Gaëtan Le Cloirec, Inrap (2009)
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Fig. 4 – Puits dont le creusement (US 5004) recoupe le mur (US 5005) mis au jour dans le sondage
5
Crédits : Gaëtan Le Cloirec, Inrap (2009)
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